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The relationships of generational differences in child-rearing knowledge and 















































































































































































































































































































項目 カテゴリ 　　　　n　　　割合 カテゴリ 　　　　n 　　　割合
19歳以下 1 3.60% 45～49歳 4 14.3%
20～24歳 7 25.0% 50～59歳 18 64.3%
25～29歳 14 50.0% 60～69歳 6 21.4%
30～34歳 6 21.4%
東北 26 92.9% 東北 27 96.4%
東京 1 3.60% 関東・甲信越 1 3.60%
関東・甲信越 1 3.60%
専業主婦 5 17.9% 専業主婦 4 14.3%
会社員等（フルタイム） 19 67.9% 会社員等（フルタイム） 8 28.6%
パート・アルバイト 1 3.60% パート・アルバイト 13 46.4%
その他 3 10.7% 自営業 1 3.60%
農林水産業 2 7.10%
１人暮らし 2 7.10% １人暮らし 2 7.10%
二人（夫婦）暮らし 18 64.3% 二人（夫婦）暮らし 10 35,7%
夫の家族（義父・義母） 8 28.6% 夫の家族（義父・義母） 10 35,7%
その他 5 17,9%
あり 23 82.1% あり 24 85.7%




病院 18 64.3% 病院 23 82.1%
クリニック 9 32.1% クリニック 5 17.9%
出産後の里帰り あり 16 57.1% あり 21 75.0%
心理的支え友人・知人 あり 24 85.7% あり 23 82.1%










項目 カテゴリ ｎ　　　割合 ｎ 割合 　　χ2値　　　ｐ値
母乳栄養のみ 6 21.4% 16 57.1%
人工栄養のみ 2 7.10% 1 3.60%
混合栄養（母乳＋人工栄養） 19 67.9% 11 39.3%
母乳栄養のみ 8 28,6% 5 17.9%
人工栄養のみ 0 0.00% 5 17.9%
混合栄養（母乳＋人工栄養） 18 64,3% 18 64.3%
使用したい 15 53.6% 16 57.1%
どちらともいえない 10 35.7% 9 32.1%
使用したくない 1 3.60% 1 3.60%
その他 0 0.00% 1 3.60%
食器用洗剤で洗浄 1 3.60% 0 0.00% － －
煮沸 5 17.9% 17 60.7% 0.01 0.657
薬液消毒（ミルトン） 19 67.9% 10 35.7% 0.08 0.562
電子レンジ 10 35.7% 0 0.00% － －








































項目 カテゴリ 　　　　ｎ 割合 ｎ 　　　割合 　　χ2値 ｐ値
タオル 8 28.6% 2 7.10% 0.91 0.487
ガーゼ 22 78.6% 27 96.4% 4.57 0.185
スポンジ 1 3.60% 1 3.60% 0.04 0.963
素手 13 46.4% 1 3.60% 1.12 0.481
その他 4 14.3% 0 0.00% 　　− 　　−
ベビーバス 22 78,6% 26 92.9% 0.49 0.658
タライ（桶） 1 3,60% 4 14.3% 0.13 0.889
洗面台 0 0.00% 0 0.00% 　　－ 　　－
浴槽 1 3.60% 0 0.00% 　　－ 　　－
その他 1 3.60% 0 0.00% 　　－ 　　－
石鹸 6 21.4% 19 67.9% 3.24 0.092
泡ボディソープ 20 71.4% 2 7.10% 0.76 0.541
液体沐浴剤 2 7.10% 4 14.3% 0.38 0.721
使用しない 0 0.00% 1 3.60% 　　－ 　　－
その他 1 3.60% 2 7.10% -0.04 0.963
ベビーパウダー 6 21.4% 17 60.7% 1.11 0.296
ローション 5 17.9% 4 14.3% 0.10 0.600
保湿クリーム 16 57.1% 2 7.10% 1.34 0.369
ワセリン 2 7.10% 0 0.00% 　　－ 　　－
ベビーオイル 6 21.4% 1 3.60% 0.37 0.231
使用したくない 1 3.60% 6 21.4% 0.47 0.154
その他 1 3.60% 0 0.00% 　　－ 　　－
紙おむつ 22 78.6% 19 67.9% 0.25 0.498
布おむつ 0 0.00% 15 53.6% 　　－ 　　－























項目 ｎ ＳＤ ＳＤ　　　ｎ ｐ値
子供の歯磨き希望時期（生後ヶ月）※２
初妊婦  n=27 実母　n=28
項目 カテゴリ 　　　　ｎ     割合      　　　　ｎ       割合       χ2値      ｐ値
抱き上げ方，寝かせ方 17 60.7% 20 71.4% 2.52 0.134
授乳 13 46.4% 20 71.4% 0.08 0.556
おむつの交換方法 19 67.9% 23 82.1% 1.41 0.270
沐浴方法 15 53.6% 19 67.9% 0.80 0.332
育児用品の準備 8 28.6% 5 17.9% 0.00 0.750
抱き上げ方・寝かせ方 1 3.6% 6 21.4% 2.35 0.313
授乳 12 42.9% 11 39.3% 1.57 0.242
おむつの交換方法 3 10.7% 2 10.7% 0.53 0.650
沐浴の方法 8 28.6% 4 14.3% 0.36 0.489

































































ｎ 平均値 中央値 標準偏差 ｎ 平均値 中央値 標準偏差 ｐ値
家族内サポートの程度※1 22 8.50 8.50 1.59 21 6.67 7.00 2.02 0.317
子育て知識の必要性の程度
※1
22 8.95 10.00 1.71 21 8.10 9.00 2.15 0.317




mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値
5.00 5.00 4.80 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.33 4.33 3.00 3.00
4.63 5.00 4.26 4.20 4.44 4.75 3.96 3.75 4.32 4.75 2.95 3.00 2.99 3.00
3.73 4.10 3.99 4.00 3.93 4.13 3.29 3.13 3.95 4.25 3.33 3.33 2.96 2.88
3.67 4.00 3.40 3.70 3.92 4.25 3.46 3.38 3.63 4.13 3.00 3.33 3.13 3.13
3.13 3.00 2.93 3.00 3.17 3.50 3.17 3.00 3.00 2.25 1.89 2.00 3.58 3.50
4.31 4.20 3.98 4.00 4.03 4.00 3.75 3.50 4.14 4.25 2.70 3.00 3.24 3.50
3.96 4.30 4.14 4.10 4.30 4.50 3.52 3.38 4.13 4.38 3.73 3.67 2.77 2.75
3.84 4.15 3.82 3.90 3.98 4.22 3.47 3.35 3.88 4.28 3.06 3.17 3.08 3.13
4.64 4.60 4.60 4.73 4.60 4.60 3.95 4.00 4.60 4.75 3.87 4.11 2.65 2.63
3.83 4.16 3.85 3.93 4.04 4.25 3.43 3.35 3.83 4.21 3.42 3.39 2.87 2.89
4.31 4.60 4.18 4.15 4.20 4.25 3.81 3.75 4.39 4.67 2.74 2.67 3.30 3.42
3.84 4.16 3.74 3.85 4.02 4.21 3.48 3.38 3.89 4.25 2.96 3.00 3.08 3.25













































項目 カテゴリ ｎ 割合 ｎ 割合       χ
2値 ｐ値
抱き上げ方，寝かせ方 11 39.3% 12 42.9% 0.18 0.500
授乳 14 50.0% 10 35.7% 1.39 0.230
おむつの交換方法 4 14.3% 8 28.6% 1.09 0.435
沐浴方法 10 35.7% 11 39.3% 0.11 0.625
育児用品の準備 7 25.0% 6 21.4% 0.36 0.462
その他
・健康状態の見分け方 18 64.3% 15 53.6% 0.00 0.675





























































項目 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値
4.75 5.00 4.60 4.70 4.75 5.00 3.94 3.88 4.75 4.88 4.25 4.17 2.81 3.00
3.74 4.00 3.88 4.00 3.91 4.25 3.35 3.25 3.94 4.25 3.00 3.17 3.08 3.13
4.20 4.30 3.77 3.70 4.21 4.25 3.92 4.00 3.71 4.13 3.11 3.17 2.92 2.75
あり　群 3.94 4.20 3.91 3.98 3.99 4.17 3.43 3.30 3.93 4.31 3.18 3.29 2.99 2.98
4.25 4.50 4.25 4.30 4.69 4.75 4.31 4.38 4.50 4.50 3.33 3.17 3.13 3.13
3.94 4.24 3.98 4.06 3.98 4.14 3.54 3.50 3.93 4.29 3.20 3.33 2.91 2.90
3.97 4.00 3.80 3.60 4.29 4.35 3.61 3.25 4.14 4.33 3.10 3.00 3.39 3.45
4.43 4.60 3.91 4.00 4.21 4.19 3.46 3.40 4.25 4.50 2.95 2.93 3.18 3.25




































項目 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値 mean median ｐ値
2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00
2.00 2.00 2.71 2.00 1.29 1.00 0.14
2.64 3.00 2.71 1.50 2.14 2.00 0.29
2.50 2.50 3.50 4.50 3.33 3.50 0.33
3.00 3.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.00
2.00 2.00 2.44 2.00 2.00 1.00 0.11
2.56 2.00 3.38 3.50 2.56 3.00 0.38
2.35 2.42 2.65 2.20 2.13 1.80 0.22 0.22
2.80 2.80 3.60 3.00 2.40 2.33 0.40 0.40
2.47 2.63 3.21 3.67 2.74 2.71 0.32 0.32
2.33 2.29 2.00 1.71 1.00 0.86 0.11 0.11
2.50 2.50 2.56 1.88 2.19 1.86 0.19 0.19
2.33 2.40 3.17 3.00 2.17 2.00 0.33 0.33
3.00 3.00 3.75 4.00 3.00 2.50 0.50 0.50
2.33 3.13 2.50 2.00 1.89 1.00 0.22 0.00
2.33 2.75 3.17 3.00 2.50 2.50 0.17 0.00
2.33 2.36 2.67 2.20 2.21 1.92 0.21 0.21
3.00 3.33 3.75 3.33 2.00 2.00 0.50 0.50
2.55 2.60 3.00 2.67 2.30 2.17 0.25 0.25
2.14 2.25 2.29 1.75 1.86 1.33 0.29 0.29
2.86 2.80 3.29 3.00 2.00 1.80 0.14 0.14
























































身体的症状 0.034 0.057 -0.063 -0.179 0.069 0.226 -0.150
不安と不眠 0.134 0.101 0.143 -0.119 0.034 0.429 * -0.382 *
社会的活動障害 -0.113 0.034 -0.057 -0.357 -0.164 0.492 * -0.542 **









































































































































































































































































































































４）厚生労働省．平成 27 年度 乳幼児




































































































24）厚生労働省．平成 27 年度 乳幼児
栄養調査結果の概要．2015. (アッ
プデート:2016年８月 22日).  
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisa 
kunitsuite/bunya/0000134208.htm
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